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ART. IV.—Kami Vocabularies. By BERNARD HOUGHTON,
M.R.A.S.
THE remarkable divergences and alterations which a very
slight difference in locality causes to exist in the tongues
of the Tibeto-Burman hill-tribes have been frequently
adverted to, and are, in fact, one of the stock examples
of the birth and growth of dialectic change in language.
In truth, it must be admitted that in no part of the world
are the conditions more favourable to such growth than in
the mass of mountains which extends from the Himalayas
to Cape Negrais, and which forms the habitat of many
of the most interesting of these tribes. Favoured by
an abnormally heavy rainfall, the dense jungles which
everywhere cover these hills would successfully defy the
efforts of even civilized people for their destruction. As
it is, except for temporary clearings for cultivation, and
somewhat more permanent ones immediately round the
villages, these forests remain practically intact, forming,
together with the extraordinarily broken character of the
ground, one of the most powerful obstacles conceivable to
intercourse between the various "villages. Such intercourse,
therefore, except when it partakes of a raid or foray, is
usually on a very limited scale; nor, as a matter of fact,
was anything more extended desired by the villagers until
quite recently. As McCabe says of the Nagas: " They
have remained isolated on their hill-tops, only deigning to
visit their immediate neighbours when a longing for their
heads has become too strong to be resisted." Trade and
commerce being practically unknown, and their political
system, if it may be so called, being essentially clannish
and unfavourable to the development of a strong central
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power, the condition of affairs has been as favourable as
possible to dialectic generation. Added to this, it should
be noted as amongst most untutored and barbarous people,
their words are not articulated so distinctly and incisively
as with educated persons, whilst the low tone of voice
habitual to those living in the forests, and the inherited
tendency to clip their words and towards, laziness of pro-
nunciation, which prevails amongst most tribes of the Tibeto-
Burman stock, have all contributed to prevent anything
fixed or stable in the different dialects. Small wonder,
then, that the varieties of speech should be so great in
these regions, or that the few Europeans who have pro-
duced vocabularies and dialects of the languages of these
tribes should all have found it necessary to caution their
readers against supposing that the forms and words found
therein should have acceptance over any large tract of
country. All that can be done in such a case is to learn
the dialect prevailing in the most important and thickly
populated part of the tribal country, and when going else-
where to use with caution all except the commoner words
and phrases in it.
I t follows, therefore, a fortiori, that whilst brief vocabu-
laries of the languages of these people enable us to de-
termine roughly their ethnical position, (so far as the latter
can be said to depend on philological evidence,) a much
fuller and more careful study is necessary before we can be
in a position to determine exactly their linguistic position,
and, to some extent, the influences to which they have been
subjected in their past history. The result of the collection
of different forms which the same word takes in the tribal
speech would, as a general rule, be to strengthen carefully
made comparisons such as those of B. H. Hodgson, but the
fact of the existence of this extraordinary state of flux, (so
to speak,) in these languages should warn us against too
rash comparisons, if such a warning were needed, which
ought not to be the case.
The subjoined vocabularies of the Kami or Khami
language will show to some extent the difficulty, or rather
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the impossibility, of accepting any one as the standard
form of such languages as this. They will, however, be
chiefly interesting in throwing some light on the phono-
logical changes which take place in this family, as we have
here to compare not the words of widely separated tribes
of doubtful relationship, but those of people living in
neighbouring villages, and calling themselves by one name.
From the permutations which have thus admittedly taken
place in the same language, it may be possible to argue
with more certainty on those used by different tribes now
widely sundered from each other. The comparative philo-
logy of these languages is, in fact, in still so elementary a
state that no further apology is, I think, needed for the
presentation of what would ordinarily be a surplus de
richesses in the words of one language.
The first of these vocabularies has been procured by
Haung Hla Paw Zan, an Extra-Assistant Commissioner in
the Akyab district, (under the orders of A. M. B. Irwin,
Deputy Commissioner). The words were not altogether
taken down according to the accepted system of translitera-
tion, but no difficulty has been experienced in effecting the
necessary alterations. The internal evidence shows that on
the whole this list has been carefully made, whilst it is the
best preserved Kami of the four, i.e. the words show com-
paratively few changes induced by laziness of speech, etc.
The second was made by Mg. Tha Bwin, Myook of
Sandoway, whilst I was there, the words being taken from
a Kami youth from the Akyab district. Mg. Tha Bwin
is a very intelligent specimen of the subordinate Civil
Service of Burma, and I am inclined, considering his
aptitude for taking down words correctly, to regard this
list as the most correctly taken down of the four, though
the words show more traces of dialectic degeneration than
those in the first one. (This list is marked T.-B.) A
considerable additional number of words, collected by Mg.
Tha Bwin, beyond those required for purposes of comparison,
are inserted at the end, as they are all words in common use,
and no extended vocabulary of Kami has yet been published.
J.B.A.8. 1893. 8
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The third and fourth lists are taken from the essay
" On the Indo-Chinese Borderers," by Brian Houghton
Hodgson, being furnished to him by the late Sir Arthur
(then Captain) Phayre. The latter one is called "Kumi,"
and it is- stated that the Kumis are divided into two
divisions—Kami or Kimi and Kumi, called by the Arakanese
Awal Kumi and Aphya Kumi. There would seem to be
some mistake about this division, which is not mentioned
in the Census Reports, nor in recent accounts of the Hill
Tracts of Arakan; nor have I, when in Arakan, been able
to hear of any such people as the Kumis. The Burmese,
who have a happy nack in giving nicknames, have meta-
morphosed Kami into k'we-myt = dog's-tail, and by this
name the tribe is widely known in Arakan and Burma.
I t is probable that " Kumi" is a mere corruption of this
latter word. The internal evidence also in the vocabularies
would show that the second, or " K u m i " list, is practically
the same as the first, or Kami one, with certain differences
due apparently to Chin and Mro influence. I have, there-
fore, merely alluded to the first list as P. 1 and the second
as P. 2, being convinced that no real subdivision, such as
"Kumi," exists in the tribe. In the last Census Report
the latter are put down as numbering 14,126 souls within
the limits of Burma properly speaking. It is probable
that this number is, owing to defective enumeration, some-
what under the mark.
From a philological point of view, the Kamis fall under
the Chin-Lushai group of the Tibeto-Burman family. From
the vocabulary made by Mg. Tha Bwin, it will be seen that
the language possesses at least two tones,2 corresponding to
those in Burmese, and it is possible that the rising tone also
exists in it. Although the gutturals % and y occur, as well
as the labio-dental f (the latter rarely), words can only end
in a vowel, a nasal, or the consonants k and t,—p, I, and z,
though still final in Lushai, being not now so in Kami. The
1
 Awa means the mouth of a river, aphya its source.
* The light tone is represented in the lists by the figure 1 and the heavy
one by 2.
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"spiritus lenis " is met with (rarely) at the end of words, as
is also the case in Lushai and S. Chin, and similarly to the
latter language we find the indistinct initial nasal m'. The
chief phonetic rules observed in comparing the different
lists are well known to obtain in the different languages
of this branch of the Tibeto-Burman family. They are
as follows:
The serviles ha, ga, ta, and a are interchangeable,
as are also ma, m, pa, ba, p. A and a (serviles) are
frequently dropped, and serve, I believe, mainly to facilitate
the enunciation of the initial letter. The consonants k', %,
and h are often interchanged, the last two being, in fact,
merely softenings of the first, whilst the semi-vowels y
and w, whether initial or following a consonant, are easily
weakened into * and e or w and o respectively. The nasals
n, n, and m interchange when final, but as regards m, at any
rate, not when initial.
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nt
ain
M
ou
th
N
am
e
N
ig
ht
N
or
th
m
u
-k
a-
ku
-b
a, 
m
u
-k
a-
ta
-b
an
k'
a-
m
i; 
(T
.-B
.) 
k'
a-
m
i; 
(P
.
 
1) 
ka
ur
i; 
(P
.
 
2)
ku
nr
i
ka
-la
t; 
(T
.-B
.) 
kl
e  
;• 
(P
.I)
 
ka
le
; 
(P
.
 
2) 
ka
la
la
; 
(P
.
 
1) 
la
; 
(P
.
 
2) 
'lo
ka
-s
un
,
 
kr
a-
sa
-k
un
; 
(P
.
 
1) 
ka
n-
sa
-k
a;
 
(P
.
 
2)
ch
an
-ra
n
n
a-
o
it;
 
(P
.
 
1) 
n
a-
u
i; 
(P
.
 
2) 
am
-n
u
ta
-k
um
,
 
ta
-k
'w
an
; 
(T
.-B
.) 
ta
-k
on
; 
(P
.
 
1) 
ta
-
ku
n
 
; 
(P
.
 
2) 
m
o-
i
Th
e 
n
am
e 
of
 
th
e 
ra
ce
.
au
m
-k
'a;
 
(T
.-B
.) 
am
-k
'a;
 
(P
.
 
1) 
am
a-
ka
; 
(P
.
 
2)
li-
ba
un
am
ln
 
; 
(T
.-B
.) 
m
i; 
(P
.
 
1) 
am
in
 
; 
(P
.
 
2) 
am
in
.
m
a-
k'
on
; 
(T
.-B
.) 
ya
i-d
iin
 
; 
(P
.
 
1) 
m
a-
k'
um
;
(P
.
 
2) 
w
a-
du
m
ka
-v
a-
si
Cf
.
 
S.
 
Ch
in
,
 
et
c.
,
 
n
ii 
an
d 
its
 
af
fin
iti
es
.
Cf
.
 
S.
 
Ch
in
 
pu
-k
ai
m
 
=
 
"
th
e 
rid
ge
"
 
(of
a 
m
o
u
n
ta
in
). 
It
 
is 
cu
rio
us
 
th
at
 
all
th
es
e 
hi
ll 
tri
be
s 
ha
ve
 
di
ffe
re
nt
 
w
or
ds
fo
r 
' 
m
o
u
n
ta
in
.'
Cf
.
 
S.
 
Ch
in
 
w
d-
k'o
.
Cf
.
 
Re
d 
K
ar
en
 
m
a
n
-k
'i,
 
an
 
an
alo
gy
 
n
o
t
ea
sil
y 
ex
pl
ai
ne
d.
Po
ss
ib
ly
=t
he
 
so
ur
ce
 
of
 
th
e 
riv
er
(s)
.
Cf
.
 
S.
 
Ch
in
 
sit
.
a
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K
A
M
I.
No
se
 
an
-n
a-
ta
ra
n;
 
(T
.-B
.) 
n
a-
ba
un
Oi
l 
c
si
; 
(P
.
 
1) 
sh
l; 
(P
.
 
2) 
sa
-r
au
Pa
dd
y 
(ri
ce
 
in
 
th
e
hu
sk
)' 
sa
Pa
t s
o
 
(m
an
's 
ga
r-
m
en
t)
Pl
an
ta
in
Ri
ce
 
(bo
ile
d)
Ri
ce
 
(un
bo
ile
d)
R
iv
er
Ro
ad
Sa
lt
Sh
oa
l
Sh
ou
ld
er
ka
-n
i
kw
a-
ti-
t'a
t; 
(P
.
 
1) 
ka
-tl
; 
(P
.
 
2) 
ku
-ti
b5
k,
 
or
 
bu
; 
(T
.-B
.) 
bu
sa
-n
ik
; 
(T
.-B
.) 
sa
n
-n
i
ye
-m
a;
 
(T
.-B
.) t
av
a;
 
(P
.
 
1) 
ka
-v
a;
 
(P
.
 
2) 
ka
-
lu
n;
 
(T
.-B
.) 
la
un
; 
(P
.
 
1) 
Ia
n;
 
(P
.
 
2) 
lam
m
a-
lo
i; 
(T
.-B
.) 
m
o
-lw
e;
 
(P
.I)
 
m
a-
lo
i; 
(P
.
pi
-lo
-i
w
a-
m
a-
lu
n,
 
ka
-v
a-
m
alu
m
le
t-a
 
bu
n,
 
ku
-b
un
R
EM
A
BK
S.
2F
d 
is,
 
of
 
co
ur
se
,
 
th
e 
ro
o
t.
Cf
.
 
Bu
rm
es
e  
ch
a 
in
 
c
ha
-b
'd
, e
tc
.
Cf
.
 
'n
i, 
th
e 
lo
in
-e
lo
th
 
w
or
n
 
by
 
Ch
in
w
om
en
.
fat
="
 
fru
it.
"
Cf
.
 
Lu
sh
ai
 
bu
.
w
u
 
Ye
-m
a=
in
 
Bu
rm
es
e 
"
gr
ea
t w
at
er
,"
 
ta
va
or
 
ka
va
 
be
in
g 
th
e 
in
di
ge
no
us
 
w
o
rd
.
to to
A
pp
ar
en
tly
 
de
riv
ed
 
fro
m
 
th
e 
A
bo
r 
or
M
iri
.
Cf
.
 
S.
 
Ch
in
 
m
la
uh
.
Th
e 
oc
cu
rr
en
ce
 
of
 
le
t, 
u
n
do
ub
ted
ly
 
co
n-
n
ec
te
d 
w
ith
 
th
e 
Bu
rm
es
e 
la
k, 
co
ll.
le
t, 
et
c.
,
 
is 
n
o
te
w
or
th
y.
o Q w a
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Sk
in
 
a-
p'
u;
 
(T
.-B
.) 
ap
e-
e1
; 
(P
.
 
1) 
a-
p'
a;
 
(P
.
 
2) 
pe
Sk
y 
k'
u-
su
n;
 
(T
.-B
.) 
k'
au
-s
an
i; 
(P
.
 
1) 
k'
a,
 
k'
u;
(P
.
 
2) 
ka
ni
 
Tw
o
 
se
pa
ra
te
 
ro
o
ts
.
 
K
'u
 
ha
s 
n
u
m
er
o
u
s
an
al
og
ie
s; 
su
n
 
I 
ta
ke
 
to
 
be
 
all
ied
w
ith
 
th
e 
N
ag
a 
sa
ra
=
"s
u
n
."
Sn
ak
e 
m
e-
k'w
i; 
(T
.-B
.) m
'k
'w
e;
 
(P
.
 
1) 
m
a-
k'u
-I;
 
(P
.
 
2)
pu
-w
i
So
n
 
sa
-p
a;
 
(T
.-B
.) 
sa
-p
a2
 
£
So
ut
h 
ka
-v
a-
ta
-k
'u 
Se
e 
"
n
o
rt
h,
"
 
su
pr
a.
 
M
Sp
ea
r 
sa
-k
'i;
 
(T
.-B
.) 
sa
-k
'i.
1
St
ar
 
a-
si
; 
(P
.
 
1) 
a-
sh
l; 
(P
.
 
2) 
ka
-s
i 
>
St
om
ac
h 
a-
ya
uk
; 
(T
.-B
.) 
a-
yo
h 
3
St
on
e 
ka
-lu
n,
 
ka
-lu
n-
ke
; 
(P
.
 
1) 
ka
-lu
n;
 
(P
.
 
2) 
lu
n-
 
>
sh
au
h 
3
S
u
n
 
ka
-n
i; 
(T
.-B
.) k
a-
ni
; 
(P
.l)
ka
-n
i; 
(P
.
 
2) 
ka
-n
i 
•
 
•
 
•
 
.
»
Ta
un
gy
a 
(hi
ll c
u
lti
-
v
at
io
n) 
la
k,
 
la
uk
-n
an
 
H
as
 
se
v
er
al
 
af
fin
iti
es
 
in
 
th
e 
n
ei
gh
bo
ur
-
in
g 
di
ale
cts
.
Th
ig
h 
a-
pa
t; 
(T
.-B
.) 
a-
p'e
 
.
Ti
ge
r 
ta
-k
e-
i; 
(T
.-B
.) 
ta
-k
e-
i; 
(P
.
 
1) 
ta
-k
a-
i; 
(P
.
 
2)
ta
-k
a-
i 
to
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K
A
M
I.
To
ot
h 
a
-p
'a
; 
(T
.-B
.) 
a
fa
; 
(P
.
 
1) 
a
fa
; 
(P
.
 
2) 
ho
Tr
ee
 
ti-
ka
un
; 
(P
.
 
1) 
a-
ku
n
 
; 
(P
.
 
2) 
di
n-
ka
un
V
eg
et
ab
le
s 
u
n
 
; 
(T
.-B
.) 
an
,
 
k'
au
n
V
ill
ag
e
 
Tu
n,
 
v
au
n
 
; 
(T
.-B
.) 
v
a
n
l
•
\V
ate
r 
tw
i; 
(T
.-B
.) 
ti
i; 
(P
.
 
1) 
tu
-I
; 
(P
.
 
2)
 
tu
-I
W
es
t 
ka
-n
i-k
a-
du
W
ife
 
n
a
-p
w
i; 
(T
.-B
.) 
n
i'-
pu
W
om
an
 
n
i-
pe
-d
i; 
(T
.-B
.) 
n
u
-p
a-
di
Y
am
 
k'
a,
 
k'
a-
bi
-d
w
e;
 
(T
.-B
.) 
ta
-k
'a
-d
ui
; 
(P
.
 
1) 
k'
a;
(P
.
 
2)
 
ho
.
I 
ka
i; 
(T
.-B
) k
e;
 
(P
.
 
1) 
ka
-i
; 
(P
.
 
2)
 
ka
-I
Th
ou
 
n
in
; 
(T
.-B
.) 
n
a
n
g 
; 
(P
.
 
1) 
n
a
n
; 
(P
.
 
2) 
n
a
n
H
e,
 
sh
e,
 
it 
tw
e-
na
n,
 
n
u
n
-n
a
-p
ad
i; 
(T
.-B
.) 
ha
-n
e;
 
(P
.
 
1)
ha
-n
a-
i; 
(P
.
 
2) 
hu
W
e
 
ka
i-s
i
Y
e
 
n
u
n
-s
i
Th
ey
 
ha
-n
un
-s
i
M
y 
ka
i-
in
; 
(T
.-B
.) 
ke
R
EM
A
R
K
S.
Ti
 
is 
th
e
 
ro
o
t.
Cf
.
 
Lu
sh
ai
 
v
e
h.
Pr
ob
ab
ly
 
=
 
"
 
su
n
-s
e
t."
Cf
.
 
Lu
sh
ai
,
 
n
o
-p
ul
, M
an
ip
. 
n
tip
i 
(fe
mi
-
n
in
e
 
af
fix
).
w o Q > a
Sh
ou
ld
 
be
 
a
pp
ar
en
tly
 
ha
-n
i-s
i.
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Th
y 
•
 
ha
ni
n-
in
 
Qu
ery
 
n
in
-in
 
?
H
is,
 
he
rs
,
 
its
 
ha
ni
n-
in
O
ur
 
ka
i-s
i-i
n
Y
ou
r 
,
 
n
u
n
-s
i-i
n
Th
ei
r 
ha
-n
i-s
i-i
n
On
e 
.
 
ha
n-
ta
; 
(T
.-B
.) 
ha
n1
; 
(P
.
 
1) 
ha
; 
(P
.
 
2) 
ha
 
H
as
 
an
alo
gi
es
 
in
 
S.
 
Ch
in
,
 
et
c.
Tw
o
 
ka
-n
i; 
(T
.-B
.) 
n
i2
; 
(P
.
 
1) 
n
l; 
(P
.
 
2) 
n
u
Th
re
e 
ka
-to
n;
 
(T
.-B
.) t
'o
n;
 
(P
.
 
1) 
ka
-tu
n;
 
(P
.
 
2) 
tu
rn
Fo
ur
 
m
a-
li;
 
(T
.-B
.) 
m
le
; 
(P
.
 
1) 
m
al
l; 
(P
.
 
2) 
pa
lu
Fi
ve
 
bu
n-
na
; 
(T
.-B
.) 
ba
-n
52
; 
(P
.
 
1) 
pa
n-
na
; 
(P
.
 
2)
pa
n
Si
x
 
ta
ru
; 
(T
.-B
.) 
tu
ru
; 
(P
.
 
1) 
ta
-u
; 
(P
.
 
2) 
ta
ru
Se
ve
n
 
sr
l; 
(T
.-B
.) 
se
ri;
 
(P
.
 
1) 
sa
ri;
 
(P
.
 
2) 
sa
ru
Ei
gh
t 
te
-y
a;
 
(T
.-B
.) 
ka
ya
; 
(P
.
 
1) 
ka
ya
; 
(P
.
 
2) 
ta
ya
N
in
e 
te
-k
a;
 
(T
.-B
.) 
ta
-k
a;
 
(P
.
 
1) 
ta
ko
; 
(P
.
 
2) 
ta
ka
Te
n
 
ka
-s
u;
 
(T
.-B
.) k
 
a-
so
k;
 
(P
.
 
1) 
ha
-su
h 
; 
(P
.
 
2) 
ha
El
ev
en
 
ka
-s
u-
ka
-la
-h
a
Tw
elv
e 
ka
-s
u-
ka
-la
-n
i
t o o >• a a
Cf
.
 
M
ag
ar
 
ba
-h
d,
 
Lu
sh
ai
 
pa
-h
d.
Cf
.
 
Ti
b.
 
dr
uk
, e
tc
.
Cf
.
 
Lu
sh
ai
 
pu
-s
ai
 
i.
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K
A
M
I. 
R
EM
A
R
K
S.
Tw
en
ty
 
pe
-s
o;
 
(P
.
 
1) 
ku
-s
uh
; 
(P
.
 
2) 
ap
um
-re
 
Th
is 
m
u
st
 
be
 
th
e 
M
on
 
pa
-s
au
, a
nd
 
is
in
te
re
sti
ng
 
as
 
sh
ow
in
g 
th
at
 
at
 
so
m
e
pe
rio
d 
of
 
th
ei
r 
hi
sto
ry
 
th
e 
K
am
is
m
u
st
 
ha
ve
 
co
m
e 
u
n
de
r 
th
e 
in
flu
en
ce
of
 
so
m
e 
of
 
th
e 
M
on
-A
nn
am
 
fa
m
ily
.
Th
e 
n
u
m
er
al
s 
20
,
 
30
,
 
40
,
 
an
d 
50
 
in
(P
.
 
2) 
se
em
 
al
l 
de
riv
ed
 
fro
m
 
so
m
e
la
ng
ua
ge
 
of
 
th
at
 
fa
m
ily
,
 
th
ou
gh
m
u
ch
 
co
rr
u
pt
ed
.
Th
irt
y 
k'
w
e-
to
n;
 
(P
.
 
1) 
ku
-i-
t'u
n
 
; 
(P
.
 
2) 
m
'p
'a-
i-r
e
Fo
rty
 
k'w
e-
m
al
i; 
(P
.
 
1) 
ku
-i-
m
al
l; 
(P
.
 
2) 
w
u
-p
a-
lu
-ri
Fi
fty
 
k'w
e-
bu
n-
na
; 
(P
.
 
1) 
ku
-i-
pa
n-
na
; 
(P
.
 
2) 
w
l-
pa
-ri
H
un
dr
ed
 
ta
ya
 
(B
urm
ese
); 
(P
.
 
1) 
ta
ra
; 
(P
.
 
2) 
ch
um
-w
a-
ri
In
 
a-
ka
un
-in
; 
(P
.
 
1) 
ya
On
,
 
up
on
 
k'
w
a-
sa
-n
i; 
(P
.
 
1) 
ak
au
n-
be
N
ow
 
a-
v
ye
; 
(T
.-B
.) a
v
e
2 ;
 
(P
.
 
1) 
av
a-
i; 
(P
.
 
2) 
w
a-
i-m
e 
Ob
se
rv
e 
th
e 
al
te
rn
at
io
n
 
be
tw
ee
n
 
w
 
an
d 
v.
Th
en
 
tu
-n
e-
ni
-y
a;
 
(P
.
 
1) 
ho
-n
a-
i-g
an
W
he
n
 
ha
ni
-y
a-
m
e;
 
(P
.
 
1) 
ha
-n
i-k
an
; 
(P
.
 
2) 
m
a-
n
a-
ka
To
-d
ay
 
v
a-
n
i; 
(P
.
 
1) 
w
ai
-n
l; 
(P
.
 
2) 
w
a-
i-n
i 
Cf
.
 
Lu
sh
ai
 
'v
o
in
a.
to o a ID
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To
-m
or
ro
w
Y
es
te
rd
ay
H
er
e
Th
er
e
W
he
re
Ab
oT
e
Be
lo
w
Be
tw
ee
n'
W
ith
ou
t
O
ut
sid
e
W
ith
in
Fa
r
N
ea
r
Li
ttl
e
M
uc
h,
 
m
an
y
H
ou
se
s
H
ow
 
m
u
ch
 
?
Th
us
H
ow
?
W
hy
?
ta
-k
a-
be
; 
(T
.-B
.) 
sa
-k
'on
-b
e;
 
(P
.
 
1) 
ch
a-
k'
on
;
(P
.
 
2) 
kw
i-d
am
ya
-d
u-
m
an
-z
a-
da
un
g;
 
(P
.
 
1) 
ya
-d
um
n
e-
ka
; (
T.-
B.
) n
e-
be
; 
(P
.
 
1) 
hi
-a
ya
; (P
.
 
2) 
hi
-b
an
ha
-w
e;
 
(P
.
 
1) 
ha
-b
'e
n
a-
w
e;
 
(P
.
 
1) 
n
a-
n
a-
be
; 
(P
.
 
2) 
m
a-
m
o
a-
ku
n-
in
; 
(P
.
 
1) 
ak
au
n-
be
; 
(P
.
 
2) 
i-k
lu
n
a-
to
n-
in
; 
(P
.
 
1) 
tin
-b
e;
 
(P
.
 
2) 
i-k
lo
t
a-
sa
-la
uk
; 
(P
.
 
1) 
fin
-b
e,
 
u
-t
'in
-a
; 
(P
.
 
2) 
si-
la
u
n
-o
; 
(P
.
 
1) 
ak
'am
-b
e;
 
(P
.
 
2) 
a-
n
am
ap
yi
n-
'm
a 
(B
urm
ese
)
bu
-ta
in
,
 
e
-t
'u
n;
 
(P
.
 
1) 
at
'u
m
-b
e;
 
(P
.
 
2) 
at
'u
m
kc
u
n
-le
-v
i-k
a;
 
(P
.
 
1) 
k'
an
-la
; 
(P
.
 
2) 
pi
-lu
-p
5-
i"| 
Th
es
e 
ar
e,
 
ap
pa
re
nt
ly
,
 
"
it 
is 
n
ea
r,
"
 
"
i
li-
di
-s
a-
ka
; 
(P
.
 
1) 
n
a
i; 
(P
.
 
2) 
ki
-sa
 
J 
is 
fa
r."
sa
-d
i-t
a;
 
(P
.
 
1) 
ts
ai
-d
u-
to
; 
^
P.
 
2) 
at
'a
n
au
m
-t
ak
; 
(P
.
 
1) 
pa
,
 
o
n
-je
; 
(P
.
 
2) 
n
o
-i
ih
-a
um
-ta
k
pa
i-y
e-
ta
-m
e;
 
(P
.
 
1) 
ha
-y
e-
to
tu
-k
w
e-
sa
it
=
 
"
ho
us
es
—
m
an
y,
"
 
as
 
in
 
Bu
rm
es
e,
 
et
c.
o Q w a t-1 > w I—i m
n
a-
ka
di
;
(P
.
 
1) 
ta
-u
-s
a-
ne
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K
A
M
I.
Y
es
 
hu
-s
a-
ka
 
; 
(P
.
 
1) 
ta
-k
o-
ka
"; 
(P
.
 
2) 
n
a
N
o
 
n
a-
o
k 
; 
(P
.
 
1) 
n
a-
u
-k
a;
 
(P
.
 
2) 
n
a-
o
W
hi
ch
 
? 
n
a-
iri
-m
e 
; 
(P
.
 
1) 
n
a-
n
a-
i
W
ho
? 
n
u
n
-a
pa
-n
i; 
(P
.
 
1) 
ap
a-
i-m
e
A
 
go
od
 
m
an
 
k'a
m
i k
uh
ai
It
 
is 
go
od
 
(P
.
 
1) 
hu
-I
; 
(P
.
 
2) 
ha
-i
„
 
ba
d 
ha
i-o
-k
a  
; 
(P
.
 
1) 
sh
a;
 
(P
.
 
2) 
ha
-I-
o
„
 
co
ld
 
m
a-
di
n-
ka
; 
(T
.-B
.) 
m
'd
ln
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
de
,
 
di
;
(P
.
 
2) 
si-
w
a-
i
„
 
ho
t 
m
i-k
a-
o;
 
(T
.-B
.) 
be
; 
(P
.
 
1) 
bi
; 
(P
.
 
2) 
bi
„
 
ra
w
 
ak
-k
a-
si,
 
a-
0a
-k
ih
; 
(T
.-B
.) 
ka
-s
; 
(P
.
 
1) 
ka
-
sh
i; 
(P
.
 
2) 
kg
n-
ha
i
»
 
rip
e 
u
g-
ni
n-
ka
; 
(P
.
 
1) 
m
ln
 
; 
(P
.
 
2) 
'm
u
n
„
 
sw
ee
t 
tw
e-
ka
; 
(T
.-B
.) 
tu
-d
et
; 
(P
.
 
l)
tu
; 
(P
.
 
2) 
tu
-I
„
 
so
ur
 
t'a
-k
a 
; 
(P
.
 
1) 
t'o
; 
(P
.
 
2) 
a-
t'o
„
 
bi
tte
r 
ka
-r
i-k
a;
 
(T
.-B
.) 
ka
'-d
et
; 
(P
.
 
1) 
ka
; 
(P
.
 
2)
a-
k'o
„
 
ha
nd
so
m
e 
ka
-n
an
-g
a 
(k
a);
 
(P
.
 
1) 
a-
no
n
 
; 
(P
.
 
2) 
ho
-i
„
 
st
ra
ig
ht
 
to
i-k
a;
 
(T
.-B
.) t
an
'-z
iin
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
to
; 
(P
.
 
2) 
t'a
EE
M
A
B
K
S.
00
Fi
na
l a
 
dr
op
pe
d.
Ap
a-
ni
 
is 
pr
ob
ab
ly
 
th
e 
re
al
 
w
or
d.
Sh
ow
s 
th
at
 
th
e 
qu
al
ify
in
g 
w
or
d 
fo
llo
ws
th
e 
rio
un
.
t o > a f
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It
 
is 
cr
oo
ke
d 
ta
-k
a-
vi
-k
a;
 
(T
.-B
.) 
ta
-k
a'
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
ta
-k
o;
(P
.
 
2) 
a-
k'w
e
K
a 
is 
a 
v
ar
ie
ty
 
of
 
a 
v
er
y 
w
id
es
pr
ea
d
st
em
.
g 
„
 
bl
ac
k 
m
a-
n
u
n
-k
a;
 
(T
.-B
.) 
ka
-n
u;
 
(P
.
 
1) 
m
a-
n
u
n
;
?'
 
(P
.
 
2) 
ka
-n
um
„
 
w
hi
te
 
m
a-
lu
n-
ka
; 
(T
.-B
.) 
ka
-li
in
; 
(P
.l)
a-
lu
n; 
(P
.
 
2)
ka
n-
lu
m
„
 
re
d 
ka
-h
in
-k
a;
 
(T
.-B
.) 
e-
ga
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
e
; 
(P
.
 
2)
ka
n-
la
in
„
 
gr
ee
n
 
m
a-
e-
su
n
 
; 
(T
.-B
.) 
ka
-lu
n-
e;
 
(P
.
 
1) 
m
a-
ain
-si
n
 
;
(P
.
 
2) 
ka
n-
ha
in
„
 
lo
ng
 
eg
-s
ut
-k
ra
t-k
a;
 
(P
.
 
1) 
sa
; 
(P
.
 
2) 
a-
sa
u
k
„
 
sh
or
t 
u
gg
a-
dw
'e;
 
(T
.-B
.) u
g-
da
i; 
(P
.
 
l)d
o-
i; 
(P
.
 
2) 
do
„
 
la
rg
e 
u
gg
a-
le
-p
w
i-k
a;
 
(T
.-B
.) 
u
g-
le
t; 
(P
.
 
1) 
le
n;
(P
.
 
2) 
le
n
„
 
sm
all
 
a-
sa
-p
i; 
(T
.-B
.) 
si
t-F
a-
m
an
; 
(P
.
 
1) 
sp
i; 
(P
.
 
2)
at
'a
m
„
 
ro
u
n
d 
ta
-k
u-
lu
-k
a;
 
(P
.
 
1) 
pu
-lu
n
<=
 
»
 
fla
t 
ta
pa
t-k
on
-k
a;
 
(P
.
 
1) 
p'
a-
da
; 
(P
.
 
2) 
ka
m
-p
o
„
 
fa
t 
ta
pu
-y
u;
 
(P
.
 
1) 
le
n;
 
(P
.
 
2) 
len
„
 
th
in
 
kc
o
n
-s
i-k
a-
ka
; 
(T
.-B
.) 
a^
;o
n-
si-
de
t
o o > ts I w CO
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E
N
G
LI
SH
.
K
A
M
I.
EE
M
A
R
K
S.
H
e 
is 
w
ea
ry
„
 
th
irs
ty
„
 
hu
ng
ry
H
e 
ea
ts
„
 
dr
in
ks
,,
 
sle
ep
s
,,
 
aw
ak
es
,,
 
la
ug
hs
„
 
cu
ts
 
(a 
ta
un
g
ya
)
„
 
w
ee
ps
,,
 
sp
ea
ks
„
 
is 
sil
en
t
m
a-
sa
-v
i-s
a-
ka
; 
(P
.
 
1) 
m
a-
sa
; 
(P
.
 
2) 
ak
om
tw
i-y
a-
ki
n-
ka
; 
(T
.-B
.) 
tii
 
m
'k
'au
n-
de
t; 
(P
.
 
1)
tu
-I
m
ak
'a
n;
 
(P
.
 
2) 
tu
-a
n-
ha
i 
Ti
vi
=
"w
at
er
";
 
a
 
is 
pr
ob
ab
ly
 
a 
po
st-
po
sit
io
n
 
m
ea
n
in
g 
"
to
,"
 
"
fo
r,"
 
et
c.
,
 
y
an
d 
w
 
be
in
g 
in
se
rte
d 
eu
ph
on
ica
lly
,
ex
ac
tly
 
as
 
in
 
S.
 
Ch
in
,
bu
-w
a-
la
un
-v
i-k
a;
 
(P
.
 
1) 
bu
k 
m
a 
Fa
n;
 
(P
.
 
2)
be
-o
n
 
lam
 
B
u=
"r
ic
e.
"
sa
-d
e;
 
(P
.
 
1) 
ts
a;
 
(P
.
 
2) 
ts
a
n
i-k
a;
 
(T
.-B
.) 
n
en
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
n
a
i; 
(P
.
 
2) 
n
ai
e-
ta
-k
a;
 
(T
.-B
.) 
I-
vi
-k
a;
 
(P
.
 
1) 
i; 
(P
.
 
2) 
I
t'a
-r
a-
ka
 
; 
(P
.
 
1) 
t'a
 
; 
(P
.
 
2) 
an
-t
'a
m
a-
n
ii-
ka
; 
(T
.-B
.) 
m
u
n
-n
u
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
m
u
-
n
w
i; 
(P
.
 
2) 
am
-'
n
w
i
ka
i-l
ak
-k
a
k'
a-
ti,
 
k'
a-
vi
-k
a;
 
(T
.-B
.) 
kV
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
F
a;
(P
.
 
2) 
aw
u
ha
k-
ti,
 
pe
-b
i-k
a;
 
(P
.
 
1) 
ta
-p
e;
 
(P
.
 
2) 
t'o
-i
ri-
on
-d
at
,
 
tw
e
CO o o 3
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1
H
e 
co
m
es
 
n
i-v
oi
-d
i, 
v
w
e-
da
; 
(T
.-B
.) 
v
e-
de
t; 
(P
.
 
1) 
\a
 
;
(P
.
 
2) 
ya
u
„
 
go
es
 
le
-d
e, 
la-
Ti
-d
u
 
; 
(P
.
 
1) 
la
; 
(P
.
 
2) 
la
,,
 
ge
ts 
u
p 
t'a
-d
e,
 
t'a
-v
i-d
u
„
 
sit
s 
do
wn
 
ka
-n
a-
de
,
 
ka
-n
w
e-
da
t; 
(P
.
 
1) 
ka
-n
u;
 
(P
.
 
2) 
ta
t
„
 
w
alk
s 
la
un
g-
ki
-h
i-d
e
„
 
ru
n
s 
le-
ve
-k
a, 
k'
a-
kV
i-d
at
; 
(P
.
 
1) 
a'
w
l; 
(P
.
 
2) 
la
i
„
 
gi
ve
s 
n
a-
po
-d
i, 
n
a-
pe
-d
at
; 
(P
.
 
1) 
n
a-
pu
 
; 
(P
.
 
2) 
pa
i
„
 
ta
ke
s 
la
-ti
,
 
la
-v
e-
da
t; 
(P
.
 
1) 
la
; 
(P
.
 
2) 
lo
,,
 
se
ize
s 
n
ai
ng
-ti
,
 
n
e-
bu
-d
at
„
 
st
rik
es
 
m
a-
le
-ti
,
 
re
-b
u-
da
t; 
(T
.-B
.) 
yo
-d
et
; 
(P
.
 
1) 
m
a-
le
 
; 
(P
.
 
2) 
pu
 
k'a
u-
or
at
'um
„
 
th
ru
sts
 
k'
un
-ti
,
 
k'i
n-
da
t
„
 
ki
lls
 
de
-h
an
-m
a-
le
-ti
; 
(T
.-B
.) 
ta
-^
o-
de
t; 
(P
.
 
1) 
du
-
'r
u
m
-m
a-
le
; 
(P
.
 
2) 
pu
-k
'au
,,
 
bu
ild
s 
sa
-t
i
„
 
br
in
gs
 
m
a-
hi
-ti
; 
(P
.
 
1) 
m
a-
ha
-I
; 
(P
.
 
2) 
lo
„
 
tie
s 
k'o
n-
ti,
 
ka
-a
i-t
i
„
 
ta
ke
s 
aw
ay
 
la
-h
i-v
i; 
(P
.
 
1) 
la
-h
a-
i; 
(P
.
 
2) 
lo
nd
e
„
 
lif
ts 
u
p 
ta
-k
'ai
ng
-d
e;
 
(P
.
 
1) 
ta
-k
'u
n
 
; 
(P
.
 
2) 
ka
-ta
n
,,
 
pu
ts 
do
wn
 
m
a-
ba
-d
e
Cf
.
 
Ol
d 
Bu
rm
es
e 
la
.
Cf
,
 
M
an
ip
ur
i  l
au
, e
tc
.
Cf
.
 
S.
 
Ch
in
 
k'u
n.
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EN
G
LI
SH
.
H
e 
ca
rr
ie
s 
(on
 
th
e
K
A
M
I.
R
EM
A
R
K
S.
sh
ou
ld
er
)
„
 
he
ar
s
„
 
u
n
de
rs
ta
nd
s
„
 
te
lls
It
 
ra
in
s
I 
gi
ve
I 
ga
ve
I 
sh
al
l g
iv
e
I 
ca
n
 
gi
ve
I 
do
 
n
o
t 
gi
ve
I 
di
d 
n
o
t 
gi
ve
I 
sh
all
 
n
ot
 
gi
ve
D
o
 
n
o
t 
gi
ve
ta
-p
u-
ka
in
g-
la
-h
ye
si-
na
-t'
at
-b
e-
sa
-k
a;
 
(P
.
 
1) 
t'a
-i
; 
(P
.
 
2) 
t'a
-i
si-
na
-t'
at
-tw
an
-s
a-
ka
; 
(P
.
 
1) 
ka
-n
a-
i
hu
-t
i; 
(P
.
 
2) 
t'o
k'
u
 
n
i-t
i; 
(T
.-B
.) 
k'a
u
 
n
i-d
et
ka
i-n
ap
e-
de
ka
i-n
ap
e-
ve
da
ka
ka
i-n
ap
e-
m
ak
ai
ng
ka
i-n
ap
e-
m
ak
ai
ng
ka
i-n
ap
e-
ka
u-
o
pe
pe
-n
ok
Th
e  
m
an
 
w
ho
 
gi
ve
s 
a-
pe
k-
de
 
k'a
m
i, 
ha
ni
n-
la
 
n
ap
yo
-d
at
Th
e 
m
an
 
w
ho
 
do
es
Cf
.
 
Bu
rm
es
e 
hi
t, 
et
c.
K'
u 
o
r 
k'a
u=
" 
sk
y."
D
e,
 
da
t, 
or
 
Ita
 
ar
e,
 
ap
pa
re
nt
ly
,
 
th
e
te
rm
in
at
io
ns
 
of
 
th
e 
pr
es
en
t t
en
se
.
O o I
Th
e 
re
du
pl
ica
tio
n
 
of
 
th
e 
ro
ot
 
is 
n
o
te
-
w
o
rt
hy
.
 
Cf
.
 
H
od
gs
on
,
 
"
 
Th
e 
La
n-
gu
ag
es
,
 
et
c.
,
 
of
 
Ti
be
t."
A
s 
re
ga
rd
s 
th
e 
ad
di
tio
n
 
of
 
k, 
co
m
pa
re
th
e 
co
n
st
ru
ct
io
n
 
in
 
S.
 
Ch
in
.
n
o
t 
gi
ve
ha
ni
n-
la
 
n
ap
yo
-o
 
da
t.
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KAMI VOCABULARIES. 133
ENGLISH.-
Abuse
Ache (as head)
Alone
Ancle
Ashes
Aunt
Back (the)
Back-bone
Bathe
Beads
Beard
Bed
Bite (v.)
Blind (be)
Body
Born (be)
Borrow (v.)
Bottle
Bow (n.)
Brass
Bread
Break (v.)
Broom
Brother (elder)
Brother (younger)
Brother-in-law
Brow
Buy
Charcoal
Cheat
Cheek
Cheroot
KAMI.
na-ya.
(alu) m'ka.
laun ton m'ke-i.
k'o-sit-set.
ma-ai.
fio-ta.
le-tiin.
naun k'u.1
kau-hu.
ma-%au, (amber) me-!.1
a'mu.2
I-na-maton.
sau.
ami^mu.
ako.
ka-pun.
kyi.
pilan.
le.
si-k'on-na; (brass dish) po-ka.
takoi.
k'o.
en-p'e.
ya-e.
napi.1
mapi.1
lu-katai.
Xan.
me-za-k'o.
len-cun. ,
te-ta be-ang.
sa-di.
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134 KAMI VOCABULARIES.
ENGLISH.
Chest (breast)
Chicken
Chin
Citron
Clan
Claw (v.)
Climb (v.)
Coat
Comb
Corner
Cotton
Crab
Cubit
Cut (v.)
Dance
Dark (it is)
Deer
Difficult (it is)
Door
Dry (be)
Dust
Earring
Elbow
Entrails
Eye-ball .
Eye-brow
Eye-lash
Eye-lid
Fat (n.)
Feast (to)
Feather
Fight (to)
Finger
t'aun-ta.
a-zit-pi.1
so,1 so-bau.2
sok'I t'e.
amu.2
kami-sen.
mapau.
k'o-o.
mat'i.1
at'iki.1
mak'a-pon.
ta-e.
munda.
tabe.
m'lan.
Tin kau-ret.
sa^i.1
k'a-ga; k'oi
k'o-t'o.1
k'ot.
saga drek-p<
dai-giin.
aka-saku.1
ut-^i.1
ami^du.
ami'-taka.
ami^mu.2
ami'-pe.
t'auk.1
bu shon.
mu.2
7 0 .
(fore) kau-i
KAMI.
sari, (little) kau-sa.
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KAMI VOCABULAEIES. 135
ENGLISH. KAMI.
Fireplace
Fish-hook
Flesh
Flint
Floor
Fly (n.)
Food
Friend
Frown
kata-pet.
sut-ko.
a nan.
k'on-son.1
kan.
ma-t'aut.
ason.1
apo-p'au.1
Gathered
Good (be)
Grandfather
Grave
Gun
Half
Happy (be)
Heart
Heel
Hips
Hole
Horse-fly
Joint
Juice (sap)
Jump
Jungle
Kernel
Kiss
ka-piin su.1
ha.
pu2 u.2
ta pun.
le-pon.1
a-dan.
amlun.
k'o-mu-tii.
ta-k'uttun.
a^au.
so-mo.
kfi-tan.
7ain.
ka-pe.1
de-t'un.
ata-ni.3
m'non.
Lazy (be)
Lead
Leech
Length
Liar
t'a-li.
ta-k'an.
to-pan.1
abiing.
pye-sa.1
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136 KAMI VOCABULARIES.
ENGLISH.
Lip
Loss
Louse
Maiden
Medicine
Mud
Nail (of the hand)
Narrow
Navel
Neck
Needle
Nest
New
Noon
Oar
Old (be)
Orphan
Pain (to)
Palm (of hand)
Petticoat
Pigeon
Pinch (T.)
Place (n.)
Poor (be)
Porcupine
Pot
Prawn
Pregnant (be)
Pretty (be)
Profit
Price
Pumpkin
KAMI.
amanu ma-se.2
ya-ha.
taleki.
kasi.1
dek-kok.
kom-siri.
aj-pi.1
le-lan.
ada-haun.
sui-pun.
adu-bu.1
kau t'a.
kani-ka hiin-daga
pan-dan.
ka.
k'u-sa.
nil.
akut-mya.
maga ne-enon.
mak'u.1
masi.
ma-ton.
saun g'e.
samyi.
k'an aun.
kai suum-tu.
ayoh-m'^a.
kanu.
k'wai.
a von.
tu-tu t'et.
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KAMI VOCABULARIES. 137
ENGLISH.
Quarrel (v.)
Rain (n.)
Rainbow (to be a)
Rat
Rice-seed
Ring (finger)
Root
Rope
Rust
Scar
See
Shadow
Sink (v.)
Sister
Slave
Sleepy (be)
Smell (n.)
Smoke
Song
Soul (the)
Spirit (evil)
Spirits (liquor)
Spoon
Squeeze (v.)
Stag
Stop
Strong (be)
Sunset
Sweat
Sweep (T.)
Swim (v.)
Tail
Tale (story)
Tall
KAMI.
kale-te.
k'au.
sak'i le-lo-ke.
myu.1
sa.
kau-si-pu.1
yon.
k'u-nan.
sin-e.1
takaun.
tak'aun.
Xa-di
min.
sisa.
ta-na.
i-amu.
amii.
me ^;o.
alon.
mok'a.
si'si.1
agon.1 ;
zan.1
ta-min.
eon-shi.
ha-e ka-dol; onga'-ma.1
(as spirits) a-dan.
kani diim-do.1
kauku tii.
me2 de.1
tii-ka-lin-ka-ha-det.
amai.
tau '-ten.
aer-'son.
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138 KAMI VOCABULARIES.
ENGLISH.
Tear (v.)
Thief
Thigh
This
Thorn
Thread
Throat
Thumb
Thunder (v.)
Tobacco
Toe
To-morrow (day after)
Tongue
Turtle
Vein
Voice
Wages
Waist
Warm (be)
Wasp
Water (make)
Weave (v.)
Well (n.)
Widow
Wish (v.)
Word
Work
Wound
Wrist
Year
Yesterday
Young
KAMI.
sa-e.
te-k'u.
ap'e.
nan.
axin.
mak'a-kau.
atoi-magaugn.
kau pu.2
k'a m'yi.
sau-k'au-e.
(big) k'o pu, (first) k'o-mu,
(third) k'o-sari.
sak'on-toi-be.
amlai.
tali.
t'a-^ii.
ata-hok.
apau.2
aken.
be-u.1
kalet^ai.
mayo2 myo.
p'et-ke.
tii-twen.
j^au-me-i.
nen.
pe.1
amiin.
ke-dama.
kau-sit-set.
sa-ni-ta.
yadun.
azpi.
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